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В настоящее время, реклама является важной частью нашей жизни. 
Реклама быстро развивается, у рекламы разные виды. Наружная реклама- это 
неотъемлемая часть рекламы. Язык рекламы оказался важным элементом 
рекламы. С развитием рекламы, язык рекламы также быстро развивается, у 
каждой страны свой собственный стиль и особенности. 
Объектом исследования стали наружные рекламы в России и в Китае. 
По своей структуре работа состоит из введения, трех глав и 
заключения. В конце работы содержится список использованной литературы.  
Во введении изложены объект исследования, особенность избранной 
темы, материалы исследования, цель и методы исследования. 
Первая глава работы посвящена сущность рекламы, в том числе дается 
определение рекламы, история рекламы, цель рекламы, функция рекламы, 
категория и принципы классификаций рекламы, изучается сущность наружной 
рекламы.  
Во второй главе работы прослеживаются языковые особенности 
наружного рекламного текста с точки зрения лексикологии и стилистики. В этой 
главе перечислены слова и тропы, которые часто используют в русской и 
китайской наружной рекламе, в том числе анализированы некоторые китайские 
и русские наружные рекламы.  
В третьей главе включает в себя сравнение текстов рекламы 
одинаковой марки между русской и китайской наружной рекламы. В том числе 
перечислены наружные рекламы международной марки в России и в Китае, 
чтобы найти сходство и различие. 
В заключении даны выводы настоящей диссертации. 
Сравнив текст русской и китайской наружной рекламы в 















рекламы, мы нашли особенности русской и китайской рекламы. Анализ 
сходства и различие языка русской и китайской наружной рекламы помогает 
нам углубить знания о России и улучшить русский язык. 
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Мы живём в информационном мире, где выбирает, в какой мы 
получаем сигналы каждый день. С утра до ночи, мы воспринимаем информации. 
На улицах и в интернете везде магазин. В магазинах качественные и 
разнообразные товары. Мы получаем информаций о разных товарах, у нас 
разные выборы, мы выбираем товары с помощью рекламы.  
В нашей жизни реклама играет важную роль. Она в значительной 
степени оказывает влияние на наш стиль и образ жизни, наше отношение к 
окружающему миру, воздействует на наши взгляды. Реклама показывает нам 
готовые информации. Определяет, что хорошо и что плохо. Люди покупают то, 
что им говорят или 《советуют》. 
Реклама является неотъемлемой частью жизни современного общества. 
Она вошла в нашу жизнь, мы увидим её везде и каждый день, по радио и 
телевидению, на улицах и на транспортах. Мы получаем информации о новых 
товарах и услугах. Реклама двинет развитие торговли и стимулирует развитие 
речевой деятельности. Реклама оказывает влияние не только на потребителей, 
но и на политическую и культурную жизнь общества и на русский язык.  
На последнее место в ней занимает реклама. Значительное 
распространение рекламной продукции и активное внедрение рекламы в 
повседневную жизнь привело к тому, что на стыке двух стилей- 
официально-делового и публицистического, сформировался особый 
подстиль-язык рекламы. Современная реклама достигается путем воздействия 
на все органы чувств потребителя (слух, зрение,  обоняние).  Главная задача 
рекламы –  это привлечение внимания потребителя и воздействия на него с 
целью сформировать желание приобрести товар или воспользоваться услугой. 
Текст рекламы должен быть динамичным и притягательным. Рекламный текст 















реклама является одним из средств побуждения к действию,  а текст рекламы 
представляет собой важное средство речевого воздействия. 
Российская и китайская реклама представляют собой развивающуюся 
сферу деятельности, как новая часть международной рекламы, реклама 
представляет собой развивающуюся сферу деятельности. В процессе создания 
товарных реклам учитываются субъективные черты покупателя,  
обусловленные характером общества.  Для создателей рекламы, главная задача, 
это стремление экономить время и деньги,  делать карьеру,  принадлежать к 
более высокому социальному классу. 
Наружная реклама, это реклама, которая находится на открытой 
местности, на улицах, на транспортах или на специальных временных 
конструкциях. Ситилайты и биллборды- наиболее популярные наружные 
рекламы. Наружная реклама , один из самых популярных каналов рекламы, как 
в России, так и в Китае и в других странах. 
В отличии от телевизионной и газетной рекламы, наружные рекламы 
расположены на улице и транспорте, где люди всегда двинут, но они всегда 
обращают внимание на свою дорогу, обычно они не заметят рекламу. При этом 
текст наружной рекламы должен быть коротким, реклама должна бросаться в 
глаза в первую же секунду, запоминаться быстро. 
Наружная реклама- третий по значимости канал распространения 
рекламы, уступая только телевизионной и газетной рекламе. В своем развитии 
наружная реклама прошла все стадии: от простых изображений, на чем попало 
до современных крупноформатных электронных экранов на улицах городов. 
Теперь ее можно встретить не только на Земле, но и в космосе. Значение 
наружной рекламы для рекламного рынка в мире достаточно велико, что 
подтверждается тенденцией его ускоренного развития по сравнению с другими 
каналами. В последние годы в нашей жизни наружная реклама становится все 
более важной. Не только в России, но и в Китае создатели рекламы обращают 
внимание на развитие наружной рекламы, они создают разные интересные и 
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